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Sin haberse podido, aún, al escribir este comentario, precisarse los contornos 
I proporciones de la jornada electoral reciente, ya no es aventurado hablar de 
L significación que muestra. Se trata, sencillamente, de que ha comenzado el reflu-
•odeaq"6"0 extraordinaria mareo que a tan alto subió en las elecciones de Junio 
mol in 
rar la posición media y estable de su equilibrio; el reflujo inicial marcodo por las 
elecciones del domingo es más fuerte del que hubiera podido esoerarse y corres-
1dea la influencia de uno política equivocada que hace dos años están siguien-
áo los dirigentes de la República. 
Dirán ellos, como lo dijeron antes de las elecciones, curándose en salud y po-
niéndose la venda antes de recibir el golpe, que no tenía interés y carecía de im-
S portancia esta pequeña renovación de unos centenares de Ayuntomientos rurales; ofiadiran que en el campo aún quedan muchos vestigios de reacción, de monar-
quismo, de incultura y de predominio caciquil; la Reoúbüca aún no ha penetrado en 
junfcl Lfld puchos pueblos y que, después de todo, es satisfactorio para la oolítica del Go-
ry t|e 7vargfT'bÍ9rno-único, según él y sus partidarios, auténticamente republicana—el número 
\ de puestos concejiles y de votos conquistados por la coalición gubernamental. 
El que no se consuela es porque no quiere. Pero los elecciones del domingo 
hoy que apreciarlas principalmente desde estos dos puntos de visto: el de aproba-
ción o 'epulsa de la política del Gobierno y el crecimiento o disminución de las 
fuerzas que en Junio de 1931 quedaron en gran minoría al hacerse las elecciones 
¡pora las Cortes Constituyentes. 
Con sólo saber sumar se puede ver que el número devotos y de puestos alcan-
zados por la coalición de los partidos ministeriales en las elecciones del domingo 
es muy inferior al correlativo de las oposiciodes, desde los republicanos del señor 
Maura, por un lado, hasta los monárquicos de "la extrema derecha, por otro. Como 
el desprecio de que todo lo que les molesta es un elemento que juega mucho en la 
actitud de los hombres que ocupan el Poder, es fácil que se desprecie -cosa que, 
francamente, no es nada democrático—la crecida mayoría antiministerial, abruma-
dora en algunas provincias, que arroja el resultado de las elecciones del domingo. 
Pero la vida pública de un pueblo no se nutre de gestos olímpicos y desdeñosos . 
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¿cuerpo del equipo ministerial y es un claro indicio—por algo ellos no se atrevie-
fona hacer más extenso el campo de la prueba electoral—de que, como no cam-
bien muchos las maneras de aquella política, van a ser catastróficas para las prime-
roselecciones que se hagan en gran escala. 
Porque importa observar que el domingo, en pueblos modestísimos, se dió el 
primer caso, quizó, de resistencia a la voluntad de los que mandan. La regla gene-
¡38 juntanii ral-incluso, yo proclamada la Reoública, en las elecciones para las Constituyentes 
-ha sido que esos pueblos sometieran mansamente a los partidos aposentados en 
^ «IPoder y les volcaran, o poco menos, los censos electorales.'EI domingo se ha que-
^ • 'a re9'a en 'a fTiayor parte de esos pueblos, desafiando peligros que no son 
fantásticos en las localidades pequeñas y no dejándose intimar por presiones que, 
" en honor de la verdad no ha ejercido el Gobierno, han corrido a cargo, con la 
wpunidad que puede suponerse, de los grupos enviados por los partidos guber-
namentales a... «velar por'la pureza del sufragio». Y ahora calcúlese, si esto ha su-
¿g cedido en pequeñas villas y en aldeas, quéjpodró ocurrir donde los electores se ríen 
, de coacciones. 
Por otra parte, exceptuando a los concejales electos como socialistas, entre los 
carácter i ^ 
seguramen e no hay ninguno «emboscado», el tiempo lo dirá, y no tardando, 
e al pr0^?1^6 Posará el ministeriolismo de no pocos de los que figuran como adictos al 
que de ' í u ^ 0 ^6' 5e"or Azaña, al radical-socialista y hasta a los mismos partidos, repu-
j^CSta volu C0ICanOS ^6' se"or Lerroux y del señor Mauro. En la gramática parda de los políti-
1 ' d la A! 0̂rSCampes'nos se hallo con frecuencia el caso de los que se echan por los hom-
>S 0 , ros, para tener llano el camino, una copa de miaisterial, y'luego hacen de su capa 
1̂1 T ^ tunô 0 eSt0 ocurr'a antes 0011 rnucha frecuencia, ahora ha sido, por for-1 
íaS dich^8' ^0'^.uc^0 ^enos general, y, en cambio, han sido numerosísimos los que a pecho 
iemp0 êSi ta i lerf0' en c'rcunstaf'C'as como las actuales, han dado la cara gallardamente y 
jg celéis ŷ00110610 y ve"cido en franca posturoantiministerial. 
ridad je| esfe ^ec^0 "eva <^'rectamente a cotsiderar el segundo aspecto importante 
'e^U ini tnare' eleCC'ones del domingo. En Junio efe 1931, en el momento culminante de', la 
Cl1 cha f1 •'Ue comenzad0 ahora visiblemente a ba¡ar, la nota general de las dere-
•4 U6'a t'm'c'ez 0 e' retraimiento, cuancb no la cobardía y hasta la claudicación 
e' ^ !iornVer9i0nZO$a" ^ea Porctuee' miedo ha pasado, sea—que es lo más probable que Q. - — j j ^ i i ^ u c c i i c u u MU pasuuu, i t í u q u e es IU us p i u u u u i e — 
^ didoal r6acc'°n ssPl'ritu público coitra las torpezas de los gobernantes rha 
dida 1̂1 Ômin l6nt0$ 0 9entes Por naturaleza opacjdas, es evidente que las elecciones del 
demo5 g j w i o s ^ p 1 1 re'na un con^us'on'smo, la vaeileción ideológica, el fraccionamiento, 
irán ^""^specioij"^0 en n0 mod'^carsu conducta respecto a los elementos populares, y 
Kííri , smos V' lo es Peor de todo, la ozudez lamentable de algunos hom-
^Sainar** . . i-r* • . . . . . • 
er'te, respecto a las clases obreras, b que explica ciertos fracasos aisla-
06so exPer'mer,tado 'aS fuerzas de la lerecha en algunos pueblos. Cuando ! camp"' t . s® corrija, los derechas podrán mirar-on entera confianza el porvenir, 
•""en, e! reflujo ha comenzado. Pèronótese que acoso más por los erro-
l̂ 4'as de0$ i / coa''c:i°ri gubernamental que per los esfuerzos, aún desmedrados, 






- Ia tíiQy . 0 en ^06 naturalmente, por ley deequilibrio, se ponga decididamen -1 
^ ^ U J C Q 0 ^ de ^5Paña en movimiento con direción contraria a la que de un mo- 1 
I^Qdov ?mPe?;Ó en los meses de Abril a JunioCe 1931- Y' como nunca me ha ! 
"'^rech ar 1111 pensamiento' agrade o desagral© su exposición, he de decir que 
^Volvid COmeterían una ins¡gne torpeza si, cono lección de la ¡ornada del do-1 
otrQ f0 aran qye el futuro triunfal de ellas no cepende de correr tras de esta ' 
íc¡0nol, q de 9ob¡erno' sino de hagan unj política tan profundamente i 
SlJyQ* mayor y meÍor parte del Puebl0 eífañol llegue a considerarla co-1 
proP'a. Al buen entendedor.. 
reproducción). 
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Suscripcionis, anuncios y gi-
ros a esta-Administración 
Temprado, h; apartado, 15 
Madrid.—Hoy se ha agudizado 
exts'aordinaríamente la situación 
política. 
El grado de tensión ha sido ma-
yor que nunca, pues han comenza-
do a sentirse los efectos de la obs-
trucción parlamentaria iniciada 
hoy con gran intensidad por todas 
las minorías del b'oque aníiminis-
tcrial. 
Hasta bien entrada la tarde, los 
diputados de 1^ mayoría creían 
que las oposiciones ab.-inan un 
paréntesis para dar paso al pro-
yecto de Ley rebajando las tarifas 
ferroviarias parala naranja en aten-
ción a los graves daños que a la 
región levantina pu^de acarrear el 
diferir la resolución de este.proble-
ma. 
Pero el bloque de oposición in i -
ció u^ '^obs t rucc ión cerrada, sin 
exceptuar de ella «1 referido pro-
yecto de Ley y persistió durante 
toda la sesión parlamentaria en su 
oposición implacable, obligando al 
Gobierno a retirar la proposición 
incidental presentada por el señor 
Moreno Galvache, declarando de 
urgencia la aprobación del aludido 
proyecto de Ley. 
Como los radicales, en cuya mi-
noría figuran muchos diputados 
levantinos, no querían causar el 
menor daño a los intereses de esta 
región, propusieron al Gobierno la 
aprobación de la rebaja de tarifas 
ferroviarias por decreto. 
El Gobierno entendió que para 
rebajar las tarifas ferroviarias, lo 
mismo que para que cl Banco Ex-
terior de Crédito conceda anticipos 
reintegrables a los naranjeros, pre-
cisa ser autorizado por leyes acor-
dadas en, las Cortes. 
Por su parte, las oposiciones en-
tendieron que esto no era sino un 
subterfugio del Gobierno al que no 
podían acceder sin restar toda efi-
cacia al plan de obstrucción que se 
han trazado. 
Todas las proposiciones de arre-
glo de las oposiciones han fraca-
sado y por lo tanto el proyecto de 
Ley habrá de ser discutido y las 
oposiciones, para obstruir su paso, 
han presentado ya numerosas en-
miendas. 
Esta enorme tirantez de relació 
nes entre el bloque oposicionista y 
el Gobierno se tradujo hoy en vio-
lentas y enconadas discusiones 
entre los diputados de la mayoría 
y los de la oposición. 
En ellas se pudo ver *el estado de 
espíritu de la Cámara que hace 
presagiar posibles violencias en 
días sucesivos. 
El señor Alba comentaba el he-
cho indiscutible de que desde esta 
noche inclusive el Gobierno no ha 
podido dirigir los debates parla-
mentarios y ha comenzado a ser 
un juguete del llamado <Comité de 
los Cinco->. 
TÍ mbién se comentaba mucho la 
negativa del Gobierno de reso'ver 
i este asunto por decreto, recordán 
i dosc que el problema del carbón 
asturiano lo resolvió de esta forma. 
Los diputados entienden que la 
presentación de los dos proyectos 
naranjeros son una maniobra del 
Gobierno y por eso los obstruccio-
nan. 
Como el Gobierno no tiene 
«Quorum» no le queda otro recur-
so que aplicar la guillotina si desea 
sacar adelante los proyectos de 
L?y anunciados. 
Una conferencia de Kerenski 
Madrid.—En el Teatro de la Zar-
zuela dió hoy su segunda conferen-
cia sobre el plan quinquenal el ex-
presidente del Consejo de minis-
tros de Rusia, señor Kerenski. 
La disertación fué interesantísi-
ma y el conferenciante muy aplau-
dido. 
Los cursillistas en huelga 
Madrid—Hoy se d clararon en 
huelga los cursillistas alumnos del 
Magisterio por no haber sido apro-
badas en el plazo s¿ñalado las pe-
ticiones que tenía presentadas al 
ministró de Instrucción, 
Los estudiantes se dirigieron a la 
Escuela Normal de Maestras con 
el fin de que les secundaran en su 
actitud y en vista de las coacciones 
ejercida?, los profesores acordaron 
suspender las clases. 
La huelga planteada por los 
alumnos cursillistas del Magisterio 
es el de 24 horas. 
Un nombramiento 
Madrid.-Ha sido nombrado secre-
tario del ministro de Estado, señor 
Zulueía, don Hilario Tejero, el cual 
seguirá desempeñando la Jefatura 
del Gabinete Diplomático. 
Tranquilidad en España 
Madrid. — El subsecretario de 
Gobernación manifestó hoy a los 
periodistas que la tranquilidad era 
absoluta en toda España. 
Añadió que en Barcelona había 
terminado la huelga y que hoy mis-
mo se habrán reintegrado al traba-
jo los huelguistas. 
Contra el paro 
Madrid. Firmada por cincuenta 
socios del Ateneo entre los cuales 
figura el señor Unamuno se ha 
dirigido un escrito a la Directiva 
protestando del paro socialista de 
1.° de Mayo. 
Los firmantes del escrito piden 
que esta protesta se eleve al jefe 
del Gobierno. 
Viaje accidentado 
Madrid.—Se han recibido noti-
cias de que con motivo del viaje a 
Ciudad Real del Presidente de la 
República, han ocurrido dos inci-
dentes sin importancia. 
Uno de los motoristas de Obras 
públicas resultó con diversas heri-
das. 
Entre Sonseca y O.-gaz. el coche 
del secretario del Presidente de la 
República chocó violentamente con-
tra un carro, y dos autos que ve-
nían detras se precipitaron sobre 
aqué!, resultando heridos el jefe de 
la Escolta Presidencial, señor G i r -
cía R^boliedo, el jefe del Gabinete 
Los ''cascos de 
acero,, se < 
ren a Hitler 
Y su jefe releva del ju-
ramento a los dis-
conformes 
Berlín.—El jefe de los «Cascos 
de Acero» ha enviado su adhesión 
al partido nacional-socialista. 
Se subordina, pues, e! jefe de los 
«Cascos de Acero» y todas estas 
asociaciones a la jefatura de Hit-
ler. 
El jefe de los «Cascos de Acero» 
relevará de su juramento a todos 
los afiliados que no estén confor-
mes con esta decisión, 
Herriot conferencia con Rossevelt 
Washington.—M r . Rossevelt y 
Herriot celebraron hoy una exten-
se conferencia en la Casa Blanca, 
tratando, entre otros asuntos de 
política internacional, de la cues-
tión del desarme. 
Parece ser que, entre otros asun-
tos, se llegó al acuerdo de que los 
Estados Unidos se muestren pro-
picios a renunciar en caso necesa 
rio a su política de neutralidad y 
participen en el bloqueo marítimo 
al país agresor. 
¡Las cuentas claras! 
h piiü 
lis piel poi pilo 
La prensa de Zaragoza publicó el 
martes el resultado de las elecciones 
municipales pueblo, por pueblo con 
expresión del número de candidatos 
triunfantes que pertenece a cada uno 
de los partidos que concurrieron a la 
pugna. Esta información les fué facili-
tada en el Gobierno civil a los perió-
dicos de la capital hermana. 
Esto mismo quisimos haber hecho 
nosotros y el lector tiene ya noticia de 
las dificultades con las que tropezó 
nuestro buen deseo. 
Ha trascurrido ya más tiempo del 
necesario para que en el Gobierno 
civil se hayan podido recibir datos 
completos de la contienda del do-
mingo y como interesa su conocimien-
to a un gran sector de la pública opi-
nión bueno sería que aquellos datos 
se hiciesen públicos. 
Porque es que los que hasta nos-
otros han llegado por diversos con-
ductos no arrojan para el partido 
radical socialista la cantidad de con-
cejales de que se ha venido hablando 
ni aun cifra levemente aproximada. 
Y la prensa afecta a dicho partido 
que tiene en sus manos inmejorables 
fuentes de información, tampoco se 
ha molestado en publicar estos datos 
sin los cuales es muy fácil desvirtuar 
el significado de la consulta al cuerpo 
electoral. 
Sería también muy conveniente sa-
ber qué número de concejales han 
logrado las organizaciones que en la 
provincia sigan la inspiración del di-
putado señor Feced. 
Y restarlos a la cuenta del Gobier-
no. 
Porque éstos no cuentan. 
Y nosotros sabemos por qué . 
de Prensa, don Emilio Herrero 
y dos agentes de Policía, 
Los coches resultaron con ave-
rías e inutilizados, siendo sustitui-
dos por otros autos que se envia-
ron de Madrid. 
El señor García Rebolledo que-
dó hospitalizado en Carabanchel. 
Las incompatibilidades < 
Madrid.—El ministro de Obras 
públicas ha facilitado una nota 
anunciando la publicación en la 
«Gaceta» de varios decretos, dis-
poniendo el cese'en sus respecti-
vos cargos, por estar comprendidos 
en la Ley de Incompatibilidades, 
del director de Caminos, don Anto 
nio Fernández; del delegadodel Go-
bierno en el Canal de Lozoya, don 
Anastasio de Gracia, del delegado 
del Gobierno en el Circuito Pire-
náico, don Casimiro Lana; del vo 
cal áel Gobi2rno en el Gabinete de 
Accesos y Extrarradios, don Juan 
Negrín, y del vocal del Gobierno 
en el Comité de enlaces ferrovia-
rios de Madrid, don Juan Usabia-
ga. 
Azaña pide un estudie a Feced 
Madrid.-«El jefe del Gobierno, 
como ministro de Hacienda interi-
no, ha requerido al señor Feced 
para que le entregue el estudio 
hecho por éste, como director ge-
neral de la Reforma Agraria, sobre 
el Banco Agrícola, con el fin de 
pasarlo a informe del Consejo del 
Banco de España. 
El viaje del Presidente 
M a d r i l -Comunican de Ciudad 
Real que en aquella capital se ha 
tributado al Presidente de la Re-
pública un recibimiento muy afee 
tuoso. 
Numerosas comisiones de los 
[pueblos saludaron al señor Alcalá 
; Zamora. 
i En la Diputación provincial se 
celebró una brillante recepción. 
Después el Jefe del Estado inau-
guró el Hospital, recorriendo to-
das sus instalaciones. 
Por la tarde se celebró una co-
rrida en honor del Presidente. 
Manolo Bienvenida se agrava 
Madrid.—A las ocho y media de 
la noche fué trasladado desde la 
enfermería de la Plaza de Toros a 
la clínica del doctor Crespo, el 
diestro Manolo Bienvenida. 
Le son aplicadas inyecciones y 
bolsas de hielo en vientre conti-
nuamente. 
Los médicos que le asisten han 
manifestado que cl estado del pa-
ciente es extremadamente grave, 
sin que el pronóstico definitivo 
pueda hacerse hasta que hayan 
transcurrido 24 horas, pues sabido 
es que durante este plazo en las 
heridas de vientre puede presentar-
se la peritonitis. 
De todos modos los médicos 
confían en la robustez del herido y 
creen que tal vez éste pueda resis-
tir la gravedad. 
Por la tarde fueron avisados el 
padre de Bienvenida y su hermano, 
los cuales se hallan camino de Ma-
drid, 
Domingo Ortega y Maravillas 
siguen en el mismo estado de gra-
vedad. 
A M A 
PARA CRIAR EN CASA DE 
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i FICHAS TUKOLENSES 
C A Ñ A D A D E 
i 
Villa del partido de Aliaga, con Ayuntamiento de 611 habitantes, 
a 20 kilómetros de la cabeza de partido y 69 de la capital. Su esta-
ción más próxima es la de Utrillas ÍZ. U.) a 52 kilómetros. Puede^ ha-
cerse el viaje a Cañada de Benatanduz por la estación de Alcamz y 
en automóvil hasta Alcorisa. 
Son sus producciones orincipales cereales y catatas y su riqueza 
forestal es el oino y boj. Celebra fiesta el día 24 de junio, festividad 
de San Juan Bautista. 
La población se halla situada en las alturas de Sierra Palomita, en 
terreno frío y montañoso, siendo su clima extremedamentn frío. Des-
de el mes de Octubre hasta el mes de Abril osténtase coronada de 
nieve la altura llamada «Cerrado Ballido». En los años propensos a 
nieves, algunos ancianos han visto nevar en todos los meses del a ñ o . 
Cuenta esta villa con centenar y medio de casas distribuidas en 
cuatro barrios que son «Monjui», «Lavilla», «San Cristóbal» y «La 
Magdalena». Las que constituyen los dos primeros están dividíaos 
por una calzada de piedra, contiqua a un muro antiguo; las del ba-
rrio de Lavilla forman una pequeña calle y un plazuela triangular, en 
unión con la iglesia parroquial. 
El barrio de «Monjui» lleva este nombre porque ocupa un monte-
cíllo, en el cual tuvo su fundación el primitivo pueblo, entonces amu-
rallado, no teniendo más que una sola puerta y de difícil acceso. Así 
que en la antigua guerra de Sucesión sólo pudo ser tomado el pue-
blo por la traición de un tal Daroca, que facilitó la entrada por un 
boquete que abrió en su propia casa contigua a la muralla, dando 
por resultado el ser pasados a cuchillo los defensores, saqueadas las 
casas e incendiada la población. 
Tal dice la tradición, ignorándose si esta desgracia le sucedió o 
Cañada de Benatanduz por defender la causa de Felipe V o por su 
adhesión a la del Archiduque. 
Los que antes de la catástrofe pudieron escapar, se albergaron en 
las eras, situadas en lo que hoy es el barrio de «San Cristóbal» y «La 
Magdalena» y habilitaron su templo que había sido incendiado, don-
de se celebró el culto hasta que se edificó el actual. 
Los dos barrios, últimamente citados, están divididos por un pe-
queño arroyo que se deriva de una cristalina fuente, y sobre la cus-
pide del primero se divisa una ermita. Hay otras fuentes en el barrio 
de «La Magdalena» que forman un riachuelo de bellísima perspectiva. 
Como a una media hora de la población, al S. E., según la tradi-
ción hubo en lejanos tiempos un pueblo llamado «Benatanduz», del 
cual todavía quedan algunos vestigios, donde hasta hace pocos años 
hubo una fuente, bajo un 'arco de piedra, que se llamaba «Fuente 
de los moros». 
El nombre de la villa se encuentra escrito de diversos modos: 
«Benatandux», «Benatandu» y «Venatanduj». Es creencia general que 
debe su origen a un capitán moro llamado «Ben-Atan-Dux», de lo 
cual se infiere que fué población árabe y terminó ésta con la expul-
sión de los moros y por haberse fundado la moderna villa en una 
«Cañada» próxima, tomó de esta su apelativo. 
Su casa Consistorial fué construida de piedra de sillería, en el 
año 1540, por el alarife Pedro Belmonte. Junto a este edificio, hay 
otro levantado en 1568, destinado a! caritativo fin que indica la si-
guiente inscripción: «Hasc est domus pauperuir^quam fecit Franciscus 
Mas, die 4 Mensis Augusti. Anno Domini 1568.» 
H. S. 
i un suceso 
En Torralba de los 
nes 
Persona que nos merece crédito 
nos comunica que la referencia del 
suceso que en la sección «De la 
Provincia» y bajo el epígrafe de 
«Torralba de los Sisones» publicá-
bamos en nuesíro número de ayer, 
no es exacta y nos pide su rectifi-
cación. 
La citada referencia la tomamos 
nosotros en centro oficial. 
Según nuestro comunicante, lo 
ocurrido fué que Gregorio Abad 
Marcos encontró a Domingo Pei-
robón Catalán, a quien provocó de 
'palabra y amenazó reiteradamente. 
Como en el asunto entiende el 
Juzgado, compete a ésfe averiguar 
cuál de las dos versiones es la ver-
dadera, limitándonos nosotros a 
publicar muy complacidos la recti-
ficación que se nos interesa. 
C e n t r o s o f i c i a l e s 
Gabifrno civil 
Ay T mañana visitaran ñ \§ pri-
mera autoridad civü de la provin-
cia: 
Don Bautista Zunaga; Comisión 
de aserradores de Teruel; señor in 
geniero de la Compañía Aguas de 
Guadalaviar; don Miguel Portea, 
de la Compañía ferrocarril factor; 
don Angel Arévalo; señor veteri-
nario municipal de Celia y señor 
director de esta Normal de Maes-
tros. 
Diputación 
Ayer mañana ingresaron en ar-
cas provinciales, por los conceptos 
que se indican, las siguientes can-
tidades los pueblos que igualmente 
se expresan: 
Por aportación forzosa: 
Alpeñés, 170 pesetas. 
Por cédulas nersonales: 
Santolea, y55 
Ayuntamiento 
Esta noche celebrará sesión la 
Comisión de Gobernación. 
— Ayer lo hizo la de Ferias y 
Fiestas, que está organizando los 
actos a celebrar durante la próxi-
ma feria de San Fernando. 
Instrucción pública 
Xa «Gaceta» llegada ayer a nues-
tra ciudad inserta la orden rectifi-
cada por la cual se ordena girar 
cantidades en metálico a las Nor-
males para viajes de estudio dentro 
de España, realizados en común 
por alumnos y profesores. 
A la Normal de Teruel se le gi-




nández, de 29 años de edad, solte-
ro, con María Estrella Royo He-
rrero, de 22, soltera. 
Defunción.—Juana Urreta Lan-
daburru, de 59 años, viuda, a con-
secuencia de un colapso.—Aveni-
da de la República, 44. 
Tribunales 
Hoy se verá una causa del Juz-
gado de Híjar, por disparo de ar-
ma de fuego y lesiones, contra los 
vecinos de Albalate del Arzobispo 
Mariano López Lucia, José Gracia 
Herrero y Juan Truhn Cabello. 
El día 6 de Julio riñeron en la 
partida de las «cuestas> esos pro-
cesados entre sí, con armas de 
fuego, corta y diversidad de ele-
mentos llevando la peor parte el 
Mariano que tardó en curar 46 
días. El fiscal les pide la pena de 
un año 8 meses y 21 días por el 
disparo y un año y un día para el 
José y Juan por las lesiones, de-
biendo indemnizar al herido con la 
cantidad de 230 pesetas. 
Los letrados defensores señores 
Feded (don L ) y don Agustín V i -
cente solicitan la absolución. 
Hay citados buen número de 
testigos. 
jLAV CAVMIPAVNAX 
Tejidos y Confecciones :-: TERUEL 
Ofrece nuevas partidas de sábanas 
y popelines para camisería 
S I M C O M P E T E N C I A 
Popelines colores sólidos y con más de cuarenta di-
bujos a 1 Í 5 pesetas metro 
Sábanas confección, de un resultado práctico ya 
conocido, a S'QS, 5'00 y ñ l 2 § pesetas 
Siempre saldos V " Precio fijo 
Excursión cultural 
Para esta tarde a las cuatro tie-
nen anunciada su llegada a Teruel 
37 alumnos de la Facultad de Filo-
sofía y Letras, de Zaragoza. 
Con ellos vienen el decano y dos 
profesores más de dicha Facultad, 
teniendo por objeto dicha visita el 
admirar las bel'ezas y monumentos 
de nuestra población. 
Una comisión del Concejo turo-
lense, así como el delegado de Be-
llas Artes, acompañarán en su v i -
sita a tan distinguidos visitantes, a 
quienes por adelantado les damos 
la bienvenida, deseándoles una 
grata estancia entre nosotros y un 
feliz viaje. 
IT1E 1LA\ AVCEÍ^OAV F O I R O X % / í i C 
donde podrá admirar todos los tipos de los productos FORD, últimos modelos 
5 plazas 4 cilindros, 17 HP. 12.575 pesetas 
5 » 8 » 25 HP. 13.575 
4 » 8 HP. 7.950 
E s t o s p r e c i o s s o n s o b r e f á b r i c a B A R C E L O N A 
» 
» 
A G E N C I A O F I C I A L 
B A U T 1 I S T A Z U i R 
i d a lo* 
MU [Diai I 
Hoy, viernes, a las siete y media 
de la tarde, tendrá lugar en los 
locales de esta asociación la acos-
tumbrada conferencia apologética. 
Para el próximo domingo, día 
30, a las 8 de la mañana en la Igle-
sia de San Andrés, tendrá lug-ir la 
comunión pascual, obligatoria pa-
ra todos los socios activos, con-
forme al artículo 28 del Regla-
mento. 
De no poder asistir, es obligato-
rio presentar al secretario la cé-
dula de cumplimiento parroquial. 
Por la tarde, a las seis y media, 
se proyectará la primera jornada 
de «Santo de Asís» (vida de San 
Francisco) y el lunes, segunda y 
última jornada de la citada pelí 
cula. 
Fiesta del Libro 
Velada en el Teatro 
nn 
Hoy viernes, a las diez y media 
en punto, se celebrará la velada 
cultural que con motivo de la Fies-
ta del Libro organiza el Instituto 
Nacional de 2.a enseñanza. 
Las entradas-invitaciones que 
restan podrán recogerse en la ofici-
na del Instituto hasta la hora de 
empezar la velada. 
í i j y i p 
Leemos en «La Nación»; 
Del pueblo de Castellote (Teruel) 
hubieron de poner un telegrama al 
gobernador de la provincia, en el 
que se decía: 
«Señor gobernador de Teruel. 
Habiendo sido pedida nuestra f i -
liación política por don Manuel 
Sancho, por error involuntario se 
dió de Acción Republicana. Recti-
ficándola, pues nuestra filiación es 
de Acción Popular (agrarios), los 
concejales siguientes: Juan Berrauz, 
Auspicio Cabanes, Juan José Fecé, 
Juan Aguilar y Pablo Cormano. Po-
niendo en conocimiento de vuecen-
cia para su .rectificación». 
* « » 
La información que ayer publi-
cábamos bajo el epígrafe de «To-
rre las Arcas» corresponde al pue-
blo de «Torre de Arcas». 
- B O L S A -
Servicio telegráfico 
del 
BANGO HISPANO AMERICANO 
Fondos públicos: 
Interior 4 % 66'40 
Exterior 4 % • • - . . . 79'40 
Amortizable 5 70 1920 , ' 90'00 
Id. 50/O1917 . 85'55 
Id. 5 % 1927 con 
impuesto 84*45 
Amortizable 5 ol0 1927 sin 
impuesto. . . . . . . 98'00 
Acciones: 
Banco Hispano Americano 154*00 
Banco España 525*00 
Nortes. ' OOO'OO 
Madrid-Zaragoza-Alicante. 150'00 
Azucareras ordinarias., . 37'00 
Explosivos 643<00 
Tabacos OOO'OO 
Telefónicas preferentes 7 0i0 10475 
Monedas: 
Francos 46*30 
ü b r * s 40 20 
Dollars 10 70 
Viajeros 
Llegaron: 
De Castellón, de paso para otras 
poblaciones, el periodista de dicha 
localidad don Francisco Cazador 
Gimeno. 
— De Madrid, la bella señorita 
Paquita Belmonte. 
— De Zaragoza, la distinguida se-
ñorita Ampareíes Rivera. 
— De Barcelona, don José Lóp^z. 
— De Zaragoza, don Manuel Utri 
lias. 
Marcharon: 
A Valencia, don Antonio Herre-
ro. 
— A Manises (Valencia), el joven 
Salvador Botella. 
— A Zaragoza, don Luis Salvador, 
Enfermos 
Mejora en su enfermedad la es-
posa de don Manuel Ferrer. 
— Igualmente ha mejorado en su 
estado de salud la angelical hija de 
don Juan José Villanueva. 
Celebraremos el completo resta-
blecimiento de ambas enfermas. 
Acuse de recibo 
Don Joaquín de Andrés Martí-
nez, distinguido director del Insti-
tuto Nacional de 2.a enseñanza de 
esta población, ha tenido la aten-
ción de invitarnos a la velada tea-
tral que con motivo de la Fiesta 
del Libro se celebra esta noche en 
el Teatro Marín, como podrán ver 
nuestros lectores en otro lugar de 
este diario. 
Agradecemos la fineza del señor 
De Andrés, y prometemos asistir 
al mencionado acto, cuya celebra-
ción esperamos constituya un éxi 
to. 
Sufragios 
Ayer se cumplió el primer ani-
versario del fallecimiento de la que 
en vida fué distinguida dama doña 
Manuela Fernández González, viu-
da de Alonso. 
Señora de grandes dotes de bon-
dad y muy caritativa, de senti 
mientos profundamente cristia-
nos, doña Manuela Fernández 
(q. e. p. d.) supo crearse en nues-
tra población valiosas amistades 
que ayer, con el triste motivo de 
su aniversario, acudieron en gran 
número al templo de San Andrés 
para oir las misas que en sufragio 
del alma de la finada celebráronse 
durante la mañana. 
En tan señalada fecha, los deu 
dos, y muy especialmente su hij3 
el prestigioso abogado don Luís 
* Alonso, distinguido y entrañalle 
¡amigo nuestro, recibieron mtíti-
I pies pruebas del afecto que se les 
tiene en esta población, y a los 
cuales unimos la nuestra, muy sin-
cera. 
, — Igualmente se vieron muyeon-
, curridas las misas que por e'eter-
no descanso del alma de doi Ta-
i deo Sánchez Muñoz se cele3raron 
' anteayer, en la Iglesia de Santia-
go, al celebrarse el cuarto aniver-
sario de su muerte. 
La familia Sánchez-Parfor reci-
bió numerosas pruebas le condo-
lencia en esta fecha, ya ellas le 
rogamos una la nuestra 
(Información r e c o g í ^ . 
C e n t r o ^ j . ^ ^ ' o s 
Torrelacárcel 
A las veintitrés horas doi ^ 
del actual se declaró * 23 
cima de leñ 
& la barda u 
su vivienda „i v^ ino de e 






un local contiguo, fué aviSad " 
Julián Hernández Martín 
la obs 
f no cesi 
Püe. 
anos de edad, casado y J a l ^ 
de oficio. ^ ^ a d o r 
El vecindario, que estaba 
senciando una función de m 
por 
ron el fuego antes de que h ^ ' 
daños materiales, 4Ue,lub^ 
Así pues, el incendió Solamente 
sirvió para asustar a los dueñ 
de la casa, que se encontraban e 
el lecho. 
La Benemérita detuvo a Matmi 
Barcelona Gimeno, de 27 años {* 
edad, casado, jornalero, el cuaino 
pudo comprobar dónde estuvo ala 
hora del siniestro. 
Además de ésto, el mencionado 
Julián dijo sospechar de Manuel, el 
cual parece ser autor de varios f 
cendios provocados en este pueblo,? ^ s e ñ o r . ? 
El Juzgado terminará de aclarar" 
todo ello. 
Madrid,—A 
Cámara el ŝ  
cuaíro y diez 
En los esc 
Jirencia. 
El presidei 
fe han prese 
roposiciones 
el Proyecto 
urifas para e 
Albalate 
ca laposiciói 
cal, la cual < 
loda iniciativa 
bse en el Pod 
áel país. 
Dice que éí 
le el Gobien 
íiíales para 
rente a la ob 
siciones, pero 
-nos ha da< 
Andrés Escartín Aranda, de l 
años de edad, casado, jornab 
de oficio, denunció ante la Ben! 
mérita haber sido injuriado y ame-
nazado de muerte por su conveci-
no José Lucea Vicien, de 25 años, 
soltero, de oficio labrador. 
El hecho, que tuvo lugar en à Ahora quie 
sitio denominado «La CoMi^'íey con carác 
pasó al juez municipal. j gj señor f 
Villafranca hlicf eI v 
yero el presi 
aplaza su inte 
En el kilómetro 137 de la carrí 
tera de Zaragoza-Teruel ha siií 
denunciado, por infringir el Reglf 
mento de Automóviles, el ved» 
de Sagunto Benjamín Martín Sí 
per. 
Utrillas 




y fincas en Alcañiz, »íras en Za-
ragoza de 15.000 peseas en adelan -
te buenas rentas, canpos en Zara-
goza y torres al alance de todas 
fortunas, con facilidid pago. Infor 
mes Agencia Espa/a, Fuenclara, 2 
ZARAGOZA. 
Seponc a d 
M e Congr 




El señor l 
Cnando en unión de dos amijü consienta a lo 
suyos iba pascando por la carr* ner ias in(just 
ra en construcción que existe | actualidad so; 
este pueblo, el vecino del misj Esta enmiei 
Gregorio García Escobedo, dey? votos con 
años de edad, soltero, capataz ' 
cultativo de esta Compañía Mí 
ra, tuvo la desgracia de que se 
disparase una pistola que lleva» 
en el bolsillo del pantalón. 
Por fortuna, únicamente su^ 
una herida, de pronóstico reserv 
do, en el dedo meñique del pie 
recho. 
Camarería 
En esta Casa-cuartel deila ^ 
mérita, el vecino de Camare 
tasar Macián Puertas, ca saáo, :e lpas3' 
Ei señor Q 
''Mué senie^ 
^cho a ira' 
í ^n garant-
ióles, 




!er§ü̂ 2a có: 
d0el«enipo.' 
El señor D( la 
Pe^o esca' 
íaenmiend 
villa Angel Andrés jei de 
soltero, quien estre ^ a r ^ " 
guntas, termine pof 
tor del robo. . T ñ A á s ^ i p í 
Le fueron encontr d b { a ^ 
setas, pues el res o lo b 
do en diversiones. j j ^ f ^ io. 
El asunto ha p a s a d o ^ . en , c 
ï \ ^ i v o 
si 




> r *Prisa 
Realizadas diversas ^ ^ 
por los guardias, ^ o n po ^ hca en 
So la detención del o* 
su casa, sita en la calle 
trescientas pesetas q ^ l 
una cartera guardaba ^ 
esculla de la estantería 
Para su i ^ 0 " 
ginas de ^V»"' 



























na p o r oCfy:::: 
on 
[a obstrucción se inicia en la Cá-
mara con todo rigor 
f no ni ante problemas de interés 
gional importantes 
r e -
Madrid.-Abre la sesión de la 
Cámara el señor Besteiro a las 
^atroydiezde la tarde. 
Bn los escaños escasa concu-
jfrencia. 
El presidente dá cuenta de que 
e han presentado a la mesa dos 
roposiciones incidentales acerca 
jel Proyecto de Ley rebajando las 





ida, de 38 
, jornalero 
i la Ben! 
ado y ame-
;u conveci-
le 25 3^5, 
ior, 
ugar en fl 
Guerra del Río expli-
ca la posición de la minoría radi-
cal, la cual es de obstrucción a 
loda iniciativa del Gobierno, cuyo 
tese en el Poder es deseo unánime 
'1 país. 
Dice que ésta es la segunda vez 
ie el Gobierno plantea cuestiones 
vitales para la región levantina 
frente a la obstrucción de las opo-
siciones, pero aquella región—dice 
-nos ha dado la razón a nos-
Ahora quiere que se apruebe la 
CoïïaiW^Uy con carácter urgente. 
El señor Fanjul se levanta a 
pilcar el voto de su minoría, 
pero el presidente de la Cámara 
!e la carrr 
leí ha siit 
ir el I # 
, el ved» 
lartín Sí' 
dos aúp 
r la carr* 
e existe ti 
del 
aplaza su intervención. 
Se pone a debate el proyecto de 
ley de Congregaciones Religiosas. 
El señor Madariaga pide que 
5e discuta antes una proposición 
incidental, pero la Cámara no le 
hace caso. 
El señor Arranz pide que se 
consienta a los religiosos mante-
Le contesta el ministro de Obras 
públ icas . 
Afirma que el señor Calderón no 
ha interpretado bien la vigente Ley 
de Presupuestos. 
No se explica la obstrucción a 
este proyecto, que de retrasarse 
unos días ocasionará la pérdida de 
la cosecha. 
¿Se podrá imputar ésto al Go-
bierno? 
El señor Temprado: Sí. 
El señor Prieto: El más rudi-
mentario sentimiento de patriotis-
mo os aconsejaría que cejarais en 
vuestra actitud. 
El señor Calderón insiste en su 
criterio de que la reducción de ta 
rifas puede hacerse por decreto. 
El señor Prieto se extraña de la 
actitud del señor Calderón y dice 
que ésta es la que co r r e sponde r í a 
adoptar a un anarquista. 
(Risas). 
El señor Calderón: Gracias; 
muchas gracias, pero creo que la 
cuestión encaja perfectamente en 
el articulado de la Ley de Presu-
puestos. 
El señor Prieto dice que el Go-
bierno no puede cometer tal irre-
gularidad que va contra el régimen 
parlamentario. 
Interviene el señor Samper. 
Dice que comparte el criterio de 
los señores Moya y Moreno Cal-
vadle. 
81 
íl íoiité de ¡os Orno 
> Esta enmienda es rechazada por 
'edo, áeSYtf votos contra 20. 
caPata^ El señor G ó m e z Rojí protesta 
.añía M# eque se niegue a los religiosos eí 
•krecho a trabajar que la Consíi-
["ción garantiza a todos los espa-
noles. 





> del pié 
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Añade que se trata de que el Go-
las industrias típicas que enla|bierri0> qiie no se ha preocupado 
hasta ahora del problema naran-
jero 
ra romper la obstrucción. 
Afirma que el ministro pudo ha 
ber empleado el tiempo que dedicó 
al problema de los enlaces ferro-
viarios, a resolver esta cuestión 
\ que es vida o muerte para Levante. 
Rectifica el señor Prieto. 
Lo hace también el señor Sam-
per. 
Este dice que los diputados le-
vantinos votarán el proyecto por-
que así lo exijen los sagrados inte-
reses de Valencia, pero protestarán 
del procedimiento seguido por el 
Gobierno. 
Se pone a votación la proposi-
ción del señor M a r t í n e z Moya y 
es rechazada por 145 votos contra 
100. 
El señor Moreno Galvache re-
tira su proposición, declarando de 
urgencia el proyecto. 
Se suspende este debate. 
Se levanta la sesión a las ocho 
y veinticinco, después de haber 
sido denegados varios suplicato-
rios. 
Madrid.— Preguntado el señor 
Lerroux si la obstrucción del blo-
que de oposiciones al proyecto de 
Ley sobre la rebaja de las tarifas 
ferroviarias al transporte de la na-
ranja podría provocar la crisis en 
plazo perentorio, don Alejandro 
contestó afirmativamente. 
Un periodista insinuó al jefe de 
los radicales que la oposición a 
este proyecto de Ley causará enor-
mes perjuicios a la región levanti-
na, y el señor Lerroux le contestó: 
—Veo que los informadores es-
tán ustedes muy desorientados. 
Refiriéndose al disrurso que pro-
nunciará el señor Sánchez Román, 
el señor Lerroux dijo que no hará 
variar en nada la actitud de las 
oposiciones, porque esta actitud 
no es una obsesión de las minorías 
que constituyen el bloque sino una 
convicción y un compromiso ^ad-
quirido con el país. 
Manifestaoiones de Besteiro 
Madrid.—Terminada la sesión, 
el presidente de la Cámara señor 
Besteiro, recibió como de costum-
bre en su despacho a los perio-
distas. 
Les dijo: 
—Ya habrán visto ustedes que 
no ha sido declarado de urgencia 
el proyecto de reducción de las ta-
rifas para la naranja y por eso en 
la sesión de mañana, a primera 
hora, irá el proyecto de Ley de 
Congregaciones Religiosas. 
A continuación el debate político. 
IB 10 
obíerno 
i el poso oi \mi i i s i\ 
(bolo). KÍO i 
"Sí naranja, ni Irioo, ni acalle; na pasará 
Madrid.—A la una de la tarde 
SP reunió en una de las Secciones 
del Congreso el llamado «Comité 
de los Cinco». 
La reunión duró hasta las dos y 
medía. 
Asistieron a la misma los seño-
res Maura, Iranzo, Castrillo, Mar-
tínez Barrios y Franchi Roca. 
El primero de dichos señores 
dijo a los periodistas que el Comité 
acordó continuar la obstrucción 
con toda intensidad. No vacilare-
mos—dijo—en hacer la obstruc-
ción a la naranja, al vino y al 
aceite. 
Este acuerdo fué general y por 
unanimidad de los cinco jefes de 
minorías 
Reunión de la minoría radical 
Madrid.—A las once y media de 
la mañana se reunió la minoría 
radical, presidida por el señor Le-
rroux. 
A l salir a la una y media de la 
tarde el señor Lerroux, dijo a los 
periodistas que Martínez Barrios 
manifestó que iba a comunicar al 
«Comité de los cinco» los acuerdos 
adoptados por la minoría radical 
de obstruccionar todos los proyec-
tos de Ley que presenta el Gobier-
no, incluso el proyecto de la naran-
ja, aunque los diputados de la re-
gión levantina quedan en libertad 
de adoptar, en este punto, la acti-
tud que les convenga. 
Como algún periodista le hiciera 
' observar al jefe radical que algu-
nos diputados de aquella región 
El señor Casanueva defiende 
na enmienda que es rechazada 
^ l a Comisión. 
^El ministro de justicia: Es una 
r8úenza cómo estamos perdien-
doel tiempo. 
^ 1 señor De la Villa increpa a 
minoría agraria y se produce un 
^ f i o escándalo. 
Enmienda es rechazada por 
El 
señor Madariaga expli ca 
su voto y termina d i -
loinar0 qU.e d Gobierno debe 
tarSu lprisa un Í3xi para presen-
^PúhrÍSÍÓn al Presi(iente de la 
Ei011ca en el Palacio Nacional. 
anunciPrCSÍ(lcníc (]e la Cámara 
a que se va a poner a vota-
^ la r 
\ \ .proPosición de Martínez 
tarifa;Pfldlendoque la rebaja de las 
Nedefe.rroviarias 
Después irá la interpelación del 
él pa' í señor Hidalgo a! ministro de t r a -
bajo señor Largo Caballero. 
El señor Besteiro terminó su 
conversación con los periodistas 
manifestándoles que para interve-
nir en el debate político no tiene 
por ahora pedida la palabra más 
que el señor Castrillo, si bien cree 
que intervendrán en el debate 
oíros diputados. 
Un escrito de Gil Robles 
Madrid.—El señor Gil Robles ha 
enviado a «La Nación» un escrito 
contestando al suelto que este pe^ 
riódico publicó en su número de 
ayer, aconsejando la formación de 
un partido agrario. 
Gil Robles dice que los agrarios 
que triunfaron en las elecciones 
del domingo están perfectamente 
encuadrados en la «Ceda», a la 
que pertenecen como agrupaciones 
autónomas la Acción Agraria Rio-
jana, Acción Agraria Manchega, 
Acción Agraria Leonesa, Bloque 
Agrario de Salamanca y otras en-
tidades. 
narían el proyecto de Ley sobre el 
problema de la naranja, el señor 
Azaña contestó: <pues no habrá 
naranja>. 
Lo que dice Marcelino Domingo 
Madrid.—El ministro de Agr i -
cultura manifestó a los periodistas 
que la obstrucción anunciada por 
las minorías se resquebrajan ante 
los problemas planteados de inte-
rés nacional. 
La minoría socialista 
Madric.—Esta tarde se reunió la 
minoría socialista. 
Se acordó autorizar al jefe de la 
misma señor De Francisco, para 
que en unión de los diputados as-
turianos visite al ministro de Agr i -
cultura para pedirle la pronta re-
solución del problema minero. 
También fueron autorizados va-
rios diputados de la minoría para 
presentar una proposición a la me-
sa del Congreso pidiendo que la 
Cámara vea con sentimiento los 
trágicos sucesos ocurridos en Hor 
nachos y se exijan las debidas 
responsabilidades. 
El señor De Francisco, que dió 
esta referencia a los periodistas, 
les dijo: 
- D e política no hemos tratado 
nada. Con el Gobierno ahí dentro 
a votar. 
El problema triguero 
Madrid.—El diputado agrario y 
presidente de la Federación de 
Sindicatos Católico-|Agrarios de 
votarán en esta custión a favor del Burgos vísitó h9y al ministro de 
Agricultura señor Domingo, para 
exponerle las conclusiones adop-
tadas en la asamblea triguera ce-
Gobierno, el interpelado les con-
testó: hablará uno por todos y será 
suficiente para explicar su criterio. 
El diputado valenciano don Sig-jlebrada en acíuella caPiíal-
frido Blasco manifestó a los perio-' En estas conclusiones se pide 
distas que se proponía atacar al una (3e ^ 3 5 dos soluciones para 
etnrT ld nararij3 la haga el Go-
Mam r deCreÍ0' 
^stanf62 ^ 0 ^ 3 amplía sus ma-
G ^ i ^ y e r . 
para el trans-
a i ) "* SeSor Calderón s se levanta a 
voto de la minoría agra-
|£3 
j>ce 
^ V o n t ! 1 Gobi2rno pretende 
SCbar la reducción de las 
Porfe Z rov^rias 
• • 
s 
- para el trans-
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Gobierno por la maniobra que éste 
iba a llevar a cabo, apoyándose en 
la necesidad de los trabajadores 
levantinos. 
El señor Lerroux, como algunos 
periodistas le dijeran que la mino 
ría federal no era partidaria de 
obstruir ^el paso a determinadas 
leyes, replicó: 
-Precisamente el ^representante 
de la minoría federal en la reunión 
de los cinco, manifestó su extrañe 
za por la publicación de tales co-
sas. 
Lo ocurrido es que la minoría 
federal expuso su criterio al Comité 
pero sometiendo su criterio a los 
a cuerdos de éste. 
Hablando con Azaña 
Madrid.—El jefe del Gobierno 
recibió esta mañana en su despa-
cho varias visitas. 
Después habló con los periodis-
tas, los cuales le refirieron los ru-
mores circulados sobre la visita 
que había celebrado esta mañana 
con los ministros radicales socia-
listas. 
El señor Azaña lo negó rotunda-
mente y agregó: «no los he visita-
do, pero si lo hubiera hecho, nada 
tendría de particular». 
Como los Teporteros le dijeron 
al presidente que el Comité de los 
cinco» y los radicales obstruccio-
cl problema triguero: o que el Es-
tado adquiera el trigo existente pa-
ra venderlo él a su vez a medida 
que el mercado lo demande, o qué 
se admita a los trigueros el pago 
de los tributes en especie. 
A l ministro le parecieron muy 
bien estas conclusiones y prometió 
atenderlas. 
La Comisión de Responsabili-
dades 
Madrid.—Hoy se reunió el pleno 
de la Comisión de Responsabilida-
des para tratar de la consulta ele-
vada por el Gobierno acerca del 
estado en que se encuentra el asun-
to referente al ferrocarril Santan-
der-Mediterráneo. 
Se acordó que el señor Piñuela 
redacte la contestación en colabo-
ración con el señor García Lozano. 
Lo que dice Royo Villanova 
Madrid.—El diputado señor Ro-
yo Villanova decía esta noche en 
los pasillos del Congreso: 
—El Gobierno ha tropezado en 
una naranja. 
Este Gobierno, que ha pasado 
por el Monopolio de Petróleos, 
por la Telefónica y por el Estatuto 
municipal, establecidos por decre-
to, siente escrúpulos que ie impi-
den rebajar las tarifas naranjeras 
por decreto. 
abrigar 
Madrid,—Durante la corrida de 
hoy y en el tercer toro el diestro 
Manolo Bienvenida sufrió una apa-
ratosa cogida. 
El toro le enganchó'por un mus-
lo y lo volteó varias veces. 
Trasladado a la enfermería se le 
apreció una herida muy grave en 
el muslo derecho. 
Poco después fué cogido y vol-
teado el diestro Domingo Ortega, 
que también resultó gravemente 
herido. 
Por último, el torero Maravillas 
fué también cogido, sufriendo una 
herida grave en e l muslo. 
Noticias posteriores dicen que el 
estado de Bienvenida es muy grave 
y los médicos se muestran muy pe-
simistas. 
En la enfermería de la Plaza de 
Toros se le practicó una cura muy 
larga y dolorosa. 
A las ocho de la noche fueron 
trasladados Bienvenida y Ortega a 
la Clínica del doctor Crespo; me-
dia hora más tarde, desde allí se 
les condujo a sus respectivos do-
micilios. 
Los acuerdos de la Firpe 
Madrid. — El presidente de la 
Firpe señor Galarza confirmó hoy 
a los periodistas los acuerdos 
adoptados por el Comité de dicha 
entidad. 
Entre ellos figuran el de declarar 
a los religiosos incompatibles con 
el ejercicio de la enseñanza. Esta 
incompatibilidad no supon? la in-
capacidad de los religiosos para 
enseñar y éstos podrán optar en-
tre pertenecer a sus respectivas 
congregaciones o dedicarse a la 
labor docente. 
No se acordó nada sobre incau-
tación de los eiificios que las Or-
denes religiosas dedican a Cole-
gios porque no se cree por ahora 
necesario echar mano de esos edi-
ficios, pero si fuese preciso se lle-
garía a la incautación con justa 
idernniz ación. 
Estos acuerdos se llevarán al 
proyecto de L?y en forma de voto 
particular para un artículo adicio-
nal que sería aprobado urgente-
mente. 
De Barcelona 
Ha terminado la 
huelga general 
Barcelona.—Ha quedado termi-
nada la huelga general de trans-
portes. 
Solamente continúan el paro los 
del ramo de construcción y trans-
portes del carbón. 
No pudieron efectuar la carga 
de dicho combustible dos vapores 
que había en el puerto. 
buis Alonso Fernández 
Abogado 
Plaza de Carlos Castel, 1 TERUEL 
I 
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l A ' N U M C I A ' N T e s r 
Est« periódico es el único diario de lo pro-
vincia. Para tarifas y presupuestos, en la 
Administración del mismo. Temprado, 11. 
A C C I O N Mes (capit Trimestre (fuera bemestre (id.j. Año (Id.). 2,50 m No, NUMERO SUELTO DIEZ ( . E N í l M o f » 
ACCION denunciado 
Por la publicación de un suelto 
B l día 2 i del corriente publicó A C C I O N el siguiente suelto: 
flníe las eleclones.-Una ¡níación oye tonstituye un ilelifo 
Acabamos de recibir en esta Redacción el siguiente telegrama: 
<Iglesuela del Cid.-Anoche-elementos extremistas procedentes de 
Castellón dieron un mitin excitando cometer actos violencia dia elec-
ciones, rotura urnas, romper cabezas y cuantos excesos quieran sin 
temor cárcel, pues hoy mandamos.» 
Lo firma el comité del Centro Agrario. 
Desconocemos en absoluto la filiación política de nuestro comu-
nicante si bien por el texto del despacho deducimos que tiene la des-
ventura de pertenecer a la casta de «los que no mandan». Este des-
conocimiento nos coloca en situación ventajosa para elevar desde 
estas columnas la denuncia a manos del señor gobernador civil de 
la provincia por si estima que los «oradores* (llamémosle de algún 
modo) qne han actuado en Iglesuela del Cid; han podido comefer un 
delito electoral al incitar a sus correligionarios para que rompan las 
urnas y otro de índole común al preconizar la licitud de «romper ca-
bezas» en cuyo caso creemos que pasará la denuncia al señor fiscal. 
Y unas palabras de aliento a nuestros comunicantes sean del 
color que fueren y militen en las filas que militen. 
La ciudadanía se demuestra ejercitándola. Voten con entera li-
bertad a quienes juzguen mejores rectores de los intereses locales y 
hagan respetar sus derechos por todos los medios que la Ley pone a 
su alcance. 
E s la manera de responder adecuada y dignamente a los des-
plantes y majezas de esos jaques de guardarropía que para «redi-
mirles» les han llegado de Castellón». 
Y ayer hubo de acudir nuestro direcíor al juzgado de Instrucción 
de esía capital a declararse autor y responsable único del suelto de 
referencia que ha sido denunciado a la autoridad judicial por el señor 
fiscal de esta Audiencia a requerimientos de! señor g-obernador civil 
de la provincia. 
No sabemos qué conceptos delictivos pueda encontrar la exége-
sis más intransigente en el suelto de referencia. 
Ni en la intención ni en la letra del artículito puede hallar el más 
meticuloso de los hermenéutas otra cosa que nuestro deseo de con-
tribuir, mediante la publicidad de hechos que pudieran ser constituti-
vos de delito y que, de ser ciertos, serían intolerable coacción electoral 
a facilitar la satisfacción de los deseos, reiteradamente expuestos por 
medio de la Prensa, del señor ministro de la Gobernación y del propio 
señor Palència Tubau de que la consulta al cuerpo electoral se des-
envolviese en un ambiente de verdadera ciudadanía. Quisimos con-
tribuir a que los «burgos podridos»—así los calificó el señor Azaña— 
entrasen libremente por el camino de la civilidad ejercitando sus de-
rechos como corresponde a ciudadanos conscientes de una democra-
cia republicana. 
Quisimos contribuir—-transmitiendo a las autoridades competen-
tes una denuncia que telegráficamente recibimos—a restablecer un 
orden legal que aparecía conculcado por quienes al socaire de los 
partidos representados en el propio Gobierno—«ahora mandamos 
nosotros, decían los oradores >—excitaban al atentado personal y a la 
rotura de urnas. 
¿Se nos denuncia por ésto? Pues ante los Tribunales de Justicia 
—cuyo fallo acatamos de antemanc .jorque en todo caso ha de ser 
justo—responderemos de nuestros actos. 
Nada tenemos que temer porque limpia está nuestra conciencia, 
como limpia ha sido siempre nuestra conducía. 
Somos rectilíneos y aragoneses y ello quiere decir que, en el 
cumplimiento de nuestros deberes profesionales en la veracidad in-
formativa, en el comentario sereno y desapasionado, jamás—pase lo 
que pase—y nadie—por muy alto sitial que ocupe—logrará nuestra 
claudicación. 
Y por ahora... ni media palabra más. 
Desde Cantavieja 
adelante 
Ha terminado, en esta histórica 
villa, la jornada electoral, y ha ter 
minado felizmente, [sin que haya-
mos tenido que lamentar n i el más 
pequeño incidente desagradable. 
La lucha estaba entablada entre 
Acción Popular y el Centr Radical 
sociaUsfa. La primera iba al copo 
y el segundo por las minorías; era 
pues el choque encarnizado, íensz, 
y en él las mujeres han sido las 
heroínas, se han disputado el triun-
fo con tesón y bizarría de vetera-
nos, demostrando su capacitación 
para estas lides en que, | a l menos 
en esta ocasión, no se ventilan in-
tereses terrenos sino ideales éter 
nos que al imflamar sus almas cre-
yentes prenden en los corazones 
de sus deudos y amigos. 
Só lo así se explican el entusias-
mo que no decayó ni un momento 
durante la contienda y el resultado 
que fué rotundo para las derechas. 
Más del 75 por cienfo de los elec-
tores acudieron solícitos a 'as ur-
nas y ésto que se dice muy pronto 
sólo recibe todo su valor cuando 
se conoce la situación topográfica 
del íérmino municipal, porque Can-
tavieja es un pueblo cuyos habi-
tantes están diseminados por la 
campiña en 140 masías y en un 
radio de catorce kilómetros, por 
caminos accidentados, de manera 
que para practicar el derecho y 
cumplir el deber del sufragio, mu-
chos electores se ven precisados a 
cabalgar nna, dos y hasta tres y 
más horas por caminos casi im-
practicables y con peligro de su 
integridad personal. ¿Qué porcen-
taje hubieran arrojado las urnas a 
no mediar esta circunstancia? 
Por eso el triunfo ha sido más 
resonante. Acción Popular ha aca-
parado las nueve concejalías a 
proveer, sin dejar ni una sóla para 
sus contrincantes, habiendo obte-
nido el que menos de los candida-
tos triunfantes 344 votos y el que 
más de los derrotados 177 [sólo 
Dios y nosotros sabemos a costa 
de qué sacrificíosl 
Con tan aplastante derrota las 
protestas no podían faltar, son el 
derecho al pataleo de los vencidos. 
Ya en las primeras horas de la 
mañana se habló de protestas (tal 
era la esperanza que tenían de 
triunfar las izquierdas) que pusie-
ron en guardia a las derechas pa-
ra n© dar pretexto a la anulación 
de la Sección; sin embargo, estas 
OD a mi distinguida clientela y al público en general, que nueva-
mente he firmado contrato con General Motors Peninsular 
S. fl. para la concesión de coches camiones marcas 
OPEL, CHEVROLET, PONTIflC, 0L5MÓBILE, 
BUICK, Lfl SALLE, CADILLAC, VAUXHALL, 
:: :: BEDFORD, BLITZ V G. M. G. :: :: 
Desde esta semana podrán admirar en mis Salones-Exposición 
de Teruel y Alcañiz, los coches Opelf y camiones 
Chevrolet, Bedford y C. M. G. todos últ imos 
modelos, dotados de los últimos adelantos 
Casa Central 
»vda. de la Bepública, 25.-Teléfono 110 
T E R U E L I 
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Calle de Blasco. V-Teiélono 64 
A L C A Ñ I Z 
La Religión y el laicismo 
Bautismo solemne de una 
del señor Bujeda 
El viernes recibió las aguas bauHsma-
prOtCStaS? i les en la parroquia de Santa Bárbara, 
es O posi- en Madrid, una hija del director de Pro-
estas pe-! P¡eclac!es V diputado socialista don Jeró-
• ir. • n'mo Bugeda. 
ha gritado demasiado; E| templo estaba engalanado con f,0. 
protestas se hicieron efectivas en 
las dos secciones a la hora del es-
crutinio y en vista de su resultado^ 
¿Fundamento de las 
¿Consecuencias probable 
bles? No nos interesan estas 
queñeces; 
fuerte el cuerpo electoral y en estos I res y |0c<^ y la ceremonia se celebró o 
tiempos de cacareada democracia |os acordes del órgano, por ser el bauti-
los 177 VOtOS izquierdistas no pO- zo de primera categoría, 
drán borrar los 516 de las derc-j Administró el sacramento el ilustre ga-
chas. Aunque atropellado la vo-, de ^ 
, ; V , modo predicador, doctor don Diego Tor-
luntad del pueblo se anulara la ^ que ¡mpuso a |a neófita |o$ nom. 
elección y se fuera a una nueva no bres de Moría de| p¡(ar 
habríamos de amedrentarnos; te-i Fueron padrinos de ésta sus abuelos. 
ncmOS la seguridad de que la SC-! A la solemne ceremonia religiosa asis-
gUUda consulta a la Opinión había tió numerosa concurrencia. 
, , , . . „ Al felicitar a los padres y abuelos, de-
de ser mas decisiva; con nosotros | seamos a |a ^ nacida toda suerte de 
votarían todos los de ayer, mas los 
desengañados, que no son pocos, 
y los que siempre van con los que 
ganan, que son muchos, y las per-
sonas pías que a ú i se inclinan a 
la izquierda, quiero creer que por 
ignorancia, apesar de pertenecer 
a una Cofradía, vestir un escapu'a-
rio, llevar los varales del palio en 
las procesiones, asistir a las co-
muniones generales y aun comul-
gar con frecuencia... 
Desengáñense los zurdos de mi 
pueblo y tomen del enemigo el con-
sejo. Vuestra táctica es contrapro-
ducente, porque el pueblo tiene más 
sentido común del que muchos 
creen. ¿Queréis atraeros las 
v nturas. 
Queremos hacer constar que no desta-
camos la anterior noticia con ningún fin 
Polaco, porque en cuestión^ tfl 
das y emotivas no debe inter. ^ ^ 
lítica. eniMapj 
Nos importa, sencillamente A 
< soen c u n l ^ H o , , una vez m. 





giosos deben estar por e, 
das las luchas de esa ^ l ^ ^ ' 
do así, y viviendo en el senod.?*' 
muchos de los hombres que c t ^ S H 
el actual Gobierno-como b d > C ¿ 
los cosos de los señores Amil! 
quel, pidiendo en horas , 0^? ,y^ 
os espirituales, y é$te que 1 ^ 
"o hay derecho a 0^ 7,°% 
sea perseguida como se la persio ^ 
envenenar a las pobres gente, • 5 
tes, muchas sin más consuelo enT^" 
situación económica y social a au le 
llegado, que el de la Religión w"10 
ha hecho patente en esas ored f Aa rArribí.*. . us.PreaiCQdA1,.. 
Xlll 
mos 
de Córdoba, a que han a , i s ^ 
ción infieles campesinos, intoxicodoC 
marxistas demok! las propagandas 
ras. 
Hflce quince dic 
, izquierdista e 
tos^,reell0,'! 
avióse Y enfusl 
,ro|o5 oposición 
j^osde los suy. 
los trii 




Algún periódico del corro, ya en la 
pendiente de todos los dislates, se per-
mite decir el desatino de que la mejor 
ma-, prueba de la confianza que el Gobierno 
Sas? Usad procedimientos díame- inspiro al país está en el resultado de la 
tralmente Opuestos a los emplea-' suscriPción de Obligaciones señalada 
dos hasta ahora. | po:a el *ábado y el lunes mm.?s' y que 
„ , / j 1 se ha cubierto dos veces y media. 
Traer oradores (de alguna ma-1 M . . . 
wiu^w.vo v̂ v. uigwnu « I U j NOSOfros vamos a demostrar que el 
ñera hay que llamarlos) COmo el éxito de la operación es debido precisa-
día de la proclamación de la RepÚ-i mente o todo contrario; es decir, a que 
blica, despotricaron desde lOS bal-; no mereciéndole confianza al capital que 
COneS de la Casa dC la Villa, COU-!61 Gobierno del señor Azoño, ton pronto 
. , , . . , f , como el resultado de las elecciones hizo 
tra todo lo divino y humano; reste-; J . J u- J 
J ' presentir o todo el mundo un cambio de 
jar la fundación de un Círculo con | situodón con lo solido de lo$ socialistas, 
rondas en las que se prostituye el : ese capital se esforzó en acudir al em-
himno regional con cantares de' préstito. Y como no nos gusto hacer de-
mal gUStO y por contera mortifican- , rroch« de retórico en cosas tan concretas 
, . . . . . i y precisas, lo probaremos con números, 
tes para instituciones y personas • • . • u J 1 • 
siguiendo la marcha de la suscripción. 
respetables; denunciar a los ciuda-
danos calumniosam nte tan sólo
Los primeros datos que facilitó el Ban-
: co de España fueron el resultado de las 
por el placer de que paguen una operaciones del sábado, víspera de la 
multa; echárselas de impío y avan- \ contienda electoral, ya que en ese día 
zado sin más finalidad que ofender j rpez.ótnuestro pr'im6\ ^b lecuniento 
, , . - , , de crédito y sus sucursales a admitir pe-
lOS Sentimientos mas Caros del pue-!didosa lo, agentes de Bolsa, Bancos y 
blo; celebrar las fiestas nacionales'' 
con volteo de campanas y ronda-
llas en Jueves y Viernes,Santos; 
hacer uso de la propia libertad 
coartando la de los demás; en una 
palabra, llamáronse republicanos 
llevando un rey en el cuerpe; todo 
esto y mucho más que omitimos 
han sido cuchillos clavados en el 
corazón de laCantavieja pacífica, 
honrada y cristiana, que ha calla-
do dos años resignada para hablar 
ayer en los comicios y decir valien-
temente a la faz de España, ni los 
ejecutores ni los amparadores de 
tantos desmanes pueden ocupar los 
sillones de la Casa Consistorial, 
esa casa en cuyo frontispicio se 
lee, en letras de oro, esta inscrip-
ción latina; 
«Hoec domus odit. araat. 
punit, conservat, honorat. 
Nequitiam. pacem. crimina, 
jura, provos» 
que traducida dice: Esta casa odia 
la maldad, ama a la paz, castiga 
los crímenes, conserva los dere-
chos, honra a los buenos. 
Hermoso dístico, sobre el que se 
destaca alucinador el escudo de la 
villa, con su legendaria vieja, que 
a tambor batiente parece gritarnos 
alerta y adelante, 
Cruz de la Atalayuela 
banqueros, qu , como s natural, «se hu-
bieran volcado», según lo han hecho 
otras veces, tratándose de una situación 
respecto a la cua! no esperasen variación 
de ninguna clase. Las cifras de ese día 
fueron las siguientes: 
Madrid 339.035.500 
Provincias 38.163.500 
Llegó el lunes; se empezaron a conocer 
a primera hora los datos electorales; por 
la misma lectura de la «Hoja Oficial» se 
vino en conocimiento de que habían 
triunfado las oposiciones, y de que, con-
siguientemente, pasaría lo que tenía 
anunciado el señor Azaña: si la derrota 
se confirmaba, este Gobierno socializan-
te, que tan enormes daños ha hecho a la 
economía nacional, abandonaría el Po-
der. Y entonces la suscripción empieza 
a engrosar rapidísimamente, en los si-
guientes términos, que se refieren a las 
dos de la tarde: 
Madrid 300 millones 
Provincias 170 » 
Y a las seis y media de la tarde, cuan-
do ya está confirmada plenamente la 
derrota del Gobierno, cuando ya nadie 
tiene duda de un cambio de situación, 
las cifras que facilita el Banco de España 
son las que a continuación se expresan: 
Madrid 544.187.000 
Provincias 405.423.500 
! AVISO al público en 
i Ahora ha üegrado la mejor ocasión 
i que todos l o s que deseen vender 
oro, pueden disponer délos 
sio-uientes: 
¡¿de incidentes 
s no tardai 
j¡ol, tanto más d 
Iradicíonalmen 
lociones y rege 
pero pasan dos 
[órnente menoi 
mas electorale 
¡n volcado liter 
los suyos, Y po 
splo voseo-nava 
Í¡io valen habili 
•órquico. Porque 
treinteno de c o i 
bsolufo no se He 
koestá en vigor 
jroponen en circ 
ico dedo raba e l ' 
xlraodo 1,300 c 






pus partidos no 
se llevaron el n 
|i, perseguidas, a 
iiiiitan ellos sol 
Por una onza de oro monedan inoSmás. No va 
pagarán 167 pesetas. 
Por una moneda de 25 pesetas, 
52 pesetas. 
Y por una moneda libra 
oro, 5r65. 
Se cambia toda clase de mofli-
das extranjeras. 
Se compran objetos, alhajas, rê  
lojes, dentaduras usadas, que 
muy deterioradas que estén se pa-ikque entre éllc 
g-an bien; por una onza del año II,servidores d 
se pagan hasta 295 pesetas, fiabasiJ curí0;lo 
Nota (.ueinteresa: Lospreci08flï!2̂ e5tî d 
. - , . , r 1 . «doble y firm 
pago regiran ai día de la fecha, *r. Monárquicos 
serque hay oscilaciones,oro en Iministerial en la 
Para informes diríjanse alíD' " anticipada mer 
TEL TLIR1A, teléfono 27,T£Rli ^ * f™* ce 
Días de compra en esta: 
del corriente al 2 de Mayo. lo España del mi 
NOTA: Avisando se pasará» «n secundaria, s 
domicilio; igual se compran peq* «ialísimo conta 
ñas que grandes cantidades, ^ ^ u n por-
gando a los precios más altos, ? ^ 0 . ^ 
s" todos los car 
atentos, los d. 
I ôn de exteric 
P|Jes ahí estan 
í% no puede a 
ser máj do 
E)L ACUIULA 
OE mm Ï K 
M A D R 
PÜ-secución 
ofovincia Depositario para 
Piquer, 
C a r l o s Müño< ^¿z 
Médico-Dentista 






lil Proxi"io se 
ni» 
Nos parece que está clara 
esta actitud del c o P ^ ^ 
nes del emprésti o *0 " d i c O S * < 
pora convencer a los 5e ^ )flJ 
riotes de su ^ ' ^ l l ^ J l * ' 
r y no de n 0 ' ^ ; tfodo " ¿ m 
cambios de valores de ^ Para demostrar más claramente lo , 
evolución del espíritu público y el aumen- nes anterior a las ele ̂  ^ o r i ^ ^ . 
ta de confianza que el capital puso en . |as con las del {line5^ do(o\^' y 
un próximo cambio de la política desas- c¡das ya las cifras e e ¡of,. . pof 
tan la diferencia a{ A po< 1 0V> 
5 P0[ 
El viernes, el 
MARIA ANTIN ofrece su nueva 
casa de Huéspedes en la calle ¡Once 
Cofrens, n.0 8; (junto a la calle de 'l Doce 
San Vicent-) VALENCIA Do, de 
troso que se viene siguiendo, daremos 
cifras de la marcha que siguió la suscrip-
ción, a medida que se iba conociendo y ; ejemplo, se cotiza 
difundiendo, y por las noticias pedidas ! a Óó,l0; al A^or ' efi 
! a los periódicos y las que aparecieron j 89,50, y a 90,10, aís(Mü r;dode 





» e x i Q f 
en«eñar 8 
n o » " n z a : 
5 C.rQdiCQ 
Iftiii 
k¡!"a Parte d •S6 
. ^ q o e o l 
\ ^*r. tr0r 
en las pizarras de los Centros políticos: 
Diez de la mañana 
tarde 
6.678.500 :Para ™ZTe°rV*' 
48.571.000 ^ o C , l v l d a d 
1 4 0 . 8 1 4 . 5 0 0 , ^ ^ ^ 1 , 
7cc ioN 219.514.500 
338 854.000 : Ed¡tc^io, 
« !( 
'ICO 
lo si 
